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Ten Geleide
Dr P.F. Maas
Prof. mr F.J.F.M. Duynstee nam in 1971 het initiatief tot de oprichting van 
het Centrum voor de Parlementaire Geschiedenis (C.P.G.) van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog. Het C.P.G. wil in andere vorm het werk voortzetten van 
Van Welderen Rengers en Oud. In februari 1977 verscheen het eerste deel, 
dat een beschrijving van het kabinet Schermerhorn-Drees bevat. In 1987 komt 
het tweede gereed, dat het kabinet-Beel (1946-1948) tot onderwerp heeft. 
In 1990 volgt dan het derde deel over het kabinet Drees-Van Schaik (1948- 
1951).
In afwachting van de "grote" publicaties over de opeenvolgende kabinetten 
besloot het C.P.G.-team in 1980 tot de uitgave van de jaarlijkse bundel 
"Politiek(e) opstellen". De bundel wil een voorproef leveren en belangstel­
lenden vertrouwd maken met het veelzijdige onderzoek, dat binnen het C.P.G. 
verricht wordt. De jaarlijkse uitgave verschijnt in een kleine oplage van 
150 exemplaren.
Dit jaar bevat de bundel een tweetal bijdragen over het communisme in 
Nederland en Nederlands-Indië. Drs Van Oerle beschrijft de voorgeschiedenis 
van de communistische opstand in Madiun (1948). Voorts bespreekt hij de 
relaties tussen de Indonesische en Nederlandse communisten. Mr Bovend'Eert 
behandelt, de parlementaire verwikkelingen rond de snel groeiende B.V.D. na 
de oorlog.
Dr Clerx staat een ogenblik stil bij de industrialisatiepolitiek van minis­
ter Van den Brink (E.Z.), die door mr Cuppen geportretteerd wordt. Drs 
Loven-van Esser laat zien, dat het kabinet-Drees I schoorvoetend en onder 
druk van het parlement tot een constructieve benadering van de Raad van 
Europa kwam. Drs Bogaarts gaat nader in op het verschijnsel van de politiek 
assistent die door minister Mansholt (L.V.V,) in het Departement geïntrodu­
ceerd werd.
Het C.P.G.-team hoopt met deze opstellen een bijdrage te leveren aan het 
streven meer belangstelling te wekken voor de parlementaire geschiedenis en 
voor onze democratische instellingen.
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